















































中央教育審議会答「新しい時代の義務教育を創造する」2005 年 http://www.mext.go.jp/b_ 
menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05102601/005.htm（2012 年 6 月 8 日アクセス確認） 
 
